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Слово редактора
Дорогие читатели, авторы,  коллеги!
Вашему вниманию предлагается второй номер нашего журнала. Отличительной чертой этого номе-
ра является акцент на развитие гуманитарной составляющей высшего образования. Сегодня это одна 
из острейших проблем, связанных с формированием мировоззрения будущих поколений. Экологиче-
ская, цифровая, информационная безопасность становятся трендами современных образовательных 
взаимодействий, а формирование компетенций, связанных с обеспечением этих процессов, находятся 
в центре педагогической, психологической и философской рефлексии. Усиливающиеся тенденции проти-
востояния России и Западного мира всё больше распространяются на мировоззренческие дискурсы. Это 
накладывает на систему образования особую ответственность в режиме формирования национальной 
идентичности и профессиональных компетенций высокого уровня. Некоторые характеристики в этих 
процессах развития российского образовательного пространства также отражены в опубликованных 
в номере  статьях.
В содержании июньского издания журнала мы опять размещаем не только статейные материа-
лы. Работа по информационной поддержке XII Международного конгресса «Степная цивилизация» 
на страницах нашего журнала продолжается. В этом номере опубликована Программа и расписание 
пленарного заседания и работы Конгресса в целом. Уважаемые авторы! Проблематика этнической пси-
хологии и этнической идентичности, их развития и сохранения тесно связана с теми миграционными 
процессами, которые происходят в современном мире и которые приобретают всё более острый характер. 
Россия – многонациональная страна. Поэтому проблематика Конгресса весьма актуальна и современна. 
Это подтверждает и статья Натальи Оюновны Товуу – одного из организаторов предстоящего в начале 
августа мероприятия, размещённая в разделе  «Психология».
Впереди лето. Заканчивается напряжённый учебный год. Но исследовательская работа не заканчи-
вается никогда. Мы ждём от Вас, дорогие авторы, новых статей, материалов и предложений по работе 
журнала. В заключении хочется пожелать Вам всем хорошего отдыха и новых творческих  успехов!
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор, доктор философских наук, доцент – С. И.  Черных.
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